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Toreno 
 
 
Tamaño: Medianamente grande. 
 
Forma: Tronco-cónica. Contorno esférico-globoso. 
 
Cavidad del pedúnculo: Mediana, profunda, con iniciada ruginosidad verde grisácea, bordes suavemente 
irregulares. Pedúnculo: Corto o medio y semi grueso, leñoso, rojizo. 
 
Cavidad del ojo: Mediana y estrecha, poco profunda, cubeta ligeramente marcada. Bordes levemente 
ondulados y a veces inapreciable. Ojo: Pequeño, entreabierto o cerrado. Sépalos partidos o triangulares con 
las puntas vueltas hacia fuera. 
 
Piel: Semi-grasa, poco brillante. Color: Amarillo o verdoso, con chapa levemente cobriza o rojo suave y casi 
inapreciables pinceladas pequeñas. Punteado abundante, blanco y ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: Estrecho y corto, con los estambres situados en su mitad. 
 
Corazón: Bulbiforme. Eje abierto. Celdas arriñonadas, grandes y alargadas, cartilaginosas y rayadas de 
blanco. 
 
Semillas: Alargadas e irregulares. 
 
Carne: Color crema-amarillo. Crujiente, semi-jugosa. Sabor: Acidulado y dulzón, al mismo tiempo 
tenuemente perfumado. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
